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Веб-аналитика 
 Зачастую единственный способ получить 
представление об использовании 
электронных ресурсов собственной 
генерации. 
 Объективна. 
 Должна рассматриваться в комплексе 
разных показателей. 
Веб-аналитика 
 Интересны не столько абсолютные 
цифры, сколько: 
 динамика (например, в пределах одного 
сайта); 
 сравнение (например, близких сайтов). 
Google Analytics (GA) 
 Основана на разработках Urchin 
Software, купленной Google в 2005 г. 
 Одна из самых популярных в мире и в 
России систем веб-аналитики. 
 Бесплатна для использования. 
 Более 80 видов настраиваемых отчетов. 
Научная библиотека УрГУ 
 Сопровождает 5 веб-ресурсов: 
 Официальный сайт библиотеки 
(http://lib.usu.ru) 
 Электронный архив УрГУ (http://elar.usu.ru) 
 Система электронных каталогов 
(http://opac.usu.ru)  
 Сайт проекта «Consensus Omnium: 
Корпоративная сеть библиотек Урала» 
(http://consensus.eunnet.net) 
 Тематический сайт «Электронные ресурсы в 
библиотеках» (http://www.eril.ru)  
 
Научная библиотека УрГУ 
Модификация GA 
 Модификация для сбора таких данных 
как: 
 Загрузка определенных файлов (например, 
PDF); 
 Клики по ссылкам в электронных каталогах; 
 Частота кликов по ссылкам на определенных 
веб-страницах. 
Отчеты: посещения 

































































Связь между сайтами 
lib.usu.ru 
opac.usu.ru elar.usu.ru 
Не более 2-х кликов 
от любой страницы одного сайта до другого 
Связь между сайтами 
Источники переходов: ru.wikipedia.org 
для elar.usu.ru 
Источники переходов: ru.wikipedia.org 

























Время + количество просмотров 























elar.usu.ru: электронный архив УрГУ 
 Наивысший процент посещений с 
поисковых систем (56%). 
 Самый большой процент новых 
посетителей (почти 73%). 
 Наименьший процент прямого трафика 
(14%). 
 Круг ссылающихся сайтов, стабильно 
генерирующих трафик (в т. ч. Wikipedia, 
LiveJournal, тематические сайты и форумы). 
elar.usu.ru: электронный архив УрГУ 
 Наибольший процент посетителей: 
 не из России; 
 не из Екатеринбурга. 
 
Аудитория elar.usu.ru 
 Попадает в архив в результате 
целенаправленного поиска. 
 Не задерживается. 
 Только небольшая часть возвращается 
повторно. 
 Не привязана к УрГУ или 
г. Екатеринбургу. 
Аудитория elar.usu.ru 
•  Дорогие создатели архива! 
 
 Огромное спасибо за Ваш чрезвычайно нужный для многих труд. 
Теперь значительная часть АДСВ стала общедоступной! 
 Но у меня возникла небольшая проблема. 
 Я скачала статью И. А. Антоновой "Оборонительные сооружения 
Херсонесского порта в средневековую эпоху", которая была 
опубликована в 7 выпуске в 1971 г. В ней есть ссылки на 6 рисунков, 
однако в скаченном файле их нет. 
 Подскажите, пожалуйста, может быть эти рисунки можно скачать 
отдельно? 
 Извините за беспокойство. 
 И еще раз примите мою самую искреннюю благодарность и 
пожелания дальнейшего процветания Вашего электронного архива. 
 




Спасибо за внимание! 
